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层 ; ( 2) 每层的乙烯单体浓度相等
,
初始时刻的催化
剂各层活性均等 ; ( 3) 每层的乙烯聚合反应速率由
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聚乙烯颗粒增长主要 包括以下 3 步
: ( )l 在聚
合过程中
,
小颗粒一层一层破裂 ; ( 2) 催化剂破碎和
聚合藕合 ; ( 3) 聚乙烯颗粒形成
。
上述步骤可用改
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计算所用 的参数数据取 自文献 〔2 一 5 」: h =
1
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: ( 1) 采用有限差分法将式 ( 1 )
、
式 ( 2 )
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相应的聚乙烯颗粒孔隙率和半径按式 ( or ) 和式
( 1 1) 进行更新 ; 若该层催化剂破裂
,
则按式 ( 12) 和
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10 0 5时大颗粒径向各点的乙烯单体浓度低于 10
5
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(反应时间 ) 和横向 (大颗粒径 向的半径 )分析了乙
烯聚合反应的过程
。
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m o 丫m ,
乙烯单体在液相主体的浓度
,
m o F m ,
乙烯单体在活性点处的浓度
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